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LLULL I EL DOCTORAT DE LA IMMACULADA (*) 
VIII. - RELACIONS ENTRE LLULL I SCOT 
Precisament amb un contrast entre Duns Scot i Ramon Llull 
eomengava aquest treball. Aquest contrast era justament el motiu i el 
moll de la qiiestio. Aci el volem reprendre amb la inteneio de dibuixar 
el nostre parer a les acaballes d'aquest escrit. S'han donat relacions 
enlre Llull i Scot? Quines han estat? 
Els possibles contactes entre els dos personatges s'haurien de 
trobar en dos plans: 1'histdric i el doctrinal. 
1 . — Encontre personal. 
Una simpatica anecdota reconta la manera com Ramon Llull i 
Duns Scot van lligar amistat. 1 2 6 Hom ha cercat, naturalment, de pre-
cisar les dates en les quals van trobar-se respectivament a Paris els 
nostrer dos homes, pero si en el cas del primer no es tasca senzilla, 1 2 7 
en el segon no esdeve pas mes facil. 1 2 8 L'anecdota te a favor de la seva 
autenticitat la gracia de recontar un fet completament intrascendent, 
sense grandiositat ni eloqiiencies, i que escauria molt be a 1'estil del 
missioner mallorqui. Una legenda imaginada hagues seguramente in-
v entat una escena un xic mes solemne, mes impressionant. 
Pero si llurs respectives cronologies no coincideixen a Paris, la 
historicitat de 1'anecdota perd tota la seva estabilitat. De totes maneras 
(*) Vegi's E S T U D I O S LULIANOS, V, 1 9 6 1 . 61-97: VI, 1962, 5 -49 , 221-255 . 
, M Mentre Seot feia escola, un vell de barba florida feia anar el cap manifestant 
que no estava d'acord amb la doctrina ensenyada. Seot el volgue mesurar amb una 
pregunta elemental: Doininus. quae pars?. Llest Ramon Llull respongue: EI Senyor 
no es part, sino que es el tot. Aquesta intervencio fou 1'espurna de la miitua .unistat 
i de comunicacions cientifiques. 
1 3 7 Veegfs Tanterior nota 61 . 
1 2 8 «Juan Duns Escoto, al igual que otres muchos doctores eseolasticos , careee 
de una cronologia biografica suiicicntemenle detallada. Por esto boy" resulta "lificil 
reconstruir su vida con toda exactitud», Obrus del Doclor Sutil, Juan Duns Escoto 
(Madrid, ( 1 9 6 0 ) 1. 
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els anys de la vida de cadasciin en aquell periode no son absolutament 
certs, amb algun document nou no seria massa dificil coordinar llurs 
anys i llurs estades a Paris. Per aixo, prudentment, alguns autors es 
limiten a referir 1'anecdota sense pronunciar-se sobre ia seva histori-
citat. 1 2 9 Aitres s'inclinen decididament vers la negativa, 1 3 0 i uns darrers 
es decanten per 1'anrmativa, fent acabar el cas d'una manera bonica 
i alguns, fins novel.listica. 1" 
Una absoluta impossibilitat de 1'encontre no es pot afirmar amb 
massa decisio; la seva probabilitat no es majorment garanticla. I)'on 
es conclou que no poden eixir deduccions certes de premisses incertes; 
i que millor que insistir en el fet o en el no-fet de Fencontre per a 
trobar o negar relacions doctrinals entre Llull i Scot, sera preferible 
examinar si realment en les doctrines algunes influencies hi son possi-
bles, esguardant en la llunyania la boirosa possibilitat que s'baguessin 
conegut. 
2 . —• Kncontrc llibresc. 
Si en la hipotesi de Fencontre personal entre els nostres dos per-
sonatges. Scot tindria la funcio de mestre i Llull la de deixeble, 1 3 2 en 
1 2 9 Per exemple. L. WADING. Annales minorum (Quaracchi. 1931 ) V I , 135: 
P A S Q U A L , c. c , I . 254 ; HLF. , v. 29. p. 35 ; H L F . , v. 25 , pp. 415-416; S. GALMES. 
Dinamisme de Ramon Lull. E F 46 ( 1 9 3 4 ) 247 ; CARRERAS I ARTAU, Histo-
ria..., 250 . 
1 3 0 M. B I H L . Le B. Raymond Lulle. Etudes Franeiscaines 15 ( 1 9 0 6 ) 332 : A. 
R I E R A ESTARELLAS, La Doctrina Inmaculista en los origenes de nuestrus LengUUS 
Romances. Estudios Marianos 16 ( 1 9 5 5 ) 2 5 2 : BONNEFOY, Le Ven. Jean.... 101-102: 
Rev. d'Histoire Franciscaine 5 ( 1 9 2 8 ) 217-3. 
1 3 1 «En 1306 a Pris. il rencontre Duns Scol. Le Docteur illuminc et ie Docteur 
subtil se lient damilic et bataillent ensemble a 1'Univcrsite en faveur de ITmma-
culee Conception», M. ANDRE, prefaci a R. LULLE, Uami el Vaime (Paris, 1921 ) 
p. X I X ; ID., Le Bienheureux Raymond Lulle (Paris, 1900) 181-186; « . . . i entra a 
1'Universitat de la Soborna. pobre pelegri, a escoltar la paraula del gran Escot, sortint 
d'ella'l Doctor subtil i Ramon Llull comprcnent-se. estimant-se i expiicant-se snu-
tualment sos projectcs i treballs. com no jjodicn menys els dos que eren igualment 
subtils. igualment il-Iuminats i corpresos per una maleixa ciencia». R. FOLC I CAP-
DEVTLA, El Beal Ramon Llull. a Homenalge al Doctor Arcangelic... Beat Ruinon 
Llull.... (Barcelona, 1901 ) 63 . 
1 3 2 «Demcs resten encara a fixar les possibles relacions doctrinals entrc meslre 
Ramon i J . Duns Scot. Bc quc mcs vell, no bavia dc podcr rcbre cap iniluencia del 
doctor francisca? . . . cl filosof mallorqui concguc cl gran doctor francisca quan aquest, 
mestre a la Universitat dc Paris (1302 -1307) , cs trobava en el periode mes florent de 
sa fama i de sa produccio literaria», M. F L O R I . Dues noves testimoniances sobre el 
Doctor ll.luminal, Anal. Sacra Tarrac. 12 ( 1 9 3 6 ) 178 : BONNEFOY. Le Vin. Jean..., 
101 , entendria aquell possible contacte posant Llull com a meslre i Scot com a au-
ditor; P. M. BORDOY-TORRFJNTS, Les escoles dominic.ana i jrunciscanes en «Lo 
Somni» de Bernat Melge, Crilerion 1 ( 1 9 2 5 ) 88. faria dependre fins el mateix Dis-
putatio de lcs obres ( 1 ) dc Scot. 
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canvi en la suposicio de 1'encontre Uibresc serie el mallorqui qui 
prendria el lloc d'instructor, mentre que el francisca prendria el 
d'escolar. 
Pero sobre el coneixement que cadascun d'ells tingues sobre els 
llibres de 1'altre, es poden formular suposicions, perd res no se sap 
del cert. No hi ha cap rastre per a clir que un copYi o opugni les 
opinions cle 1'altre. Amb bastant fonament es pot creure que 1'any 
1298 Llull no podia coneixer els llibres de Scot. Sembla tambe que 
a Oxford Duns Scot ensenya la posibilitat de la Immaculada abans 
de tenir coneixement del Disputatio de Llull,' 3 3 podria ser que Scot 
sentis poca estimacio per les doctrines de 1'altre; 1 3 4 pero el cap d'a-
vall cal reconeix er que si be no es impossible que el francisca cone-
gues els escrits de Llull, esdeve dificil de probar-ho. 1 3 5 
3. — Comparacio en la doctrina. 
Puix que cap element extern —ni la historia, ni petges visibles 
en llurs llibres— no ens donen cap seguretat per afirmar o negar els 
contactes entre les nostres dues figures, stablirem algunes compara-
cions entre el respectiu ensenyament entorn a la Immaculada. Amb 
Faventatge que, si no apereixen punts de coincidencia, ressaltaran ies 
divergencies. 
a) Plantejament del problema. — Repetides vegades, adhuc 
recentement, s'ha atorgat a Duns Scot el merit preliminar d'haver 
estat el primer a plantejar d'una manera correcta el problema de la 
Immaculada. Tornem a dir altra vegada que ja Llull posa la qiiestio 
amb perfecta exactitud teologica. 
b) Nivell de carn, nivell de Deu. — La majoria dels autors 
medievals van trobar tan greus les dificultats per a admetre la Im-
maculada, perque entenien aquest privilegi d'una manera encara molt 
fisica i biologica. 
Mentre restessin a aquest nivell, la Immaculada no tenia sortida. 
Calia enlairar-se a un pla superior, al nivell de Deu. La realitzacio 
d'aquest salt que encararia degudament el problema i 1'engegaria vers 
la solucio, va ser obra tant de Ramon Llull com de Duns Scot. ca-
dascun pel seu canto. 
1 3 3 Cf. L E B A C H E L E T . lmmaculie Conccptkm. D T C . o. 1075. 
BASILI DE RUBI , La escuela franciscana de Barcelona..., E F 57 ( 1 9 5 6 ) 369. 
1 , 5 «A-t-il connu les eerits de Lulle? Cest possible, mais il serait difficile de )e 
prouver». BONNNEFOY. Duns Scot, defenseur.... 193. 
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c) Predestinacio. — Sense voler establir comparacions amb 
cTaltres arguments, tothom estara d'acord en admetre que la doctrina 
de la predestinacio ocupa un lloc primari en la doctrina que porta 
la Immaculada fins a la declaracio dogmatica i fins en la formulacio 
del document solemne. 
Doncs be, Duns Scot mai no parla de la predestinacio de Ma-
ria 1 3 6 ni empra aquesta doctrina com un argument a favor de la Im-
maculada. 1 3 7 Hom ha dit que 1'apocrif de Llull seria el primer intent 
d'explicar aquest misteri servint-se de la predestinacio. 1 3 b En canvi, 
creiem haver demostrat que el moll de 1'argumentacio de la Immacu-
lada en el mateix Disputatio de Llull es precisament la predestinacio 
de Maria com a Mare del Redemptor. 
La doctrina escotista de la predestinacio incondicionada del Crist 
lliga admirablement amb la Immaculada explicada dins de la mateixa 
llum, pero Duns Scot personalment va arribar a aquesta sintesi. Ramon 
Llull, en canvi, explica la Immaculada per la predestinacio com a 
Mare del Crist, tot i que tampoc lliga aquesta predestinacio a la seva 
doctrina, en altres llocs exposada. de la primacia de Jesucrist damunt 
tota la creacio. 
d) Redempcid, mitjanceria i poder de Deu. — Evident sembla 
que al poder infinit de Deu cal atribuir la causalitat elicient d'un 
prodigi com el de Maria Immaculada, puix que per a causar eficient-
1 3 6 «Lc Docteur Marial, Jean Duns Scot, n'a pas ecril unc seule ligne sur ia 
predestination de Ia Tres Sainte Vicrgc». C. BALlC, La Predeslinution de !a Tres 
Sainte Vierge duns la doclrine de Jean Duns Scol;, La France Franciscaine 19 ( 1 9 3 6 ) 
114 ; «pas meme menlionnc», ib. 154; «Es absolutamente cierto que Escolo :io ha-
bld para nada de la predestinacion de Maria», P. DE ALCANTARA, La redencion 
de Maria y los merilos de Cristo. E F 55 ( 1 9 5 4 ) 200 : «Scotistica dicitur haec doctri-
na non quod Scotus eam primus docucrit . . .», H. A M E R I . Doctrinu theologorum de 
Imm. B. V. Conoc. tempore Concilii Basileensis. (Roma. 1954) 95 . 
1 3 7 N. DEL PRADO. Divus Thomas et Bulla Dogmatica «Inejfabllis Deus». (Fri-
bourg, 1919) 138, sembla cntendre unificats els arguments del perfecle mitjancer, 
de la predestinacio del Crist i de la de Maria en la doctrina immaculistica de iOuss 
Scot. Llavors identifica (p . 137) la via dc Scot amb la dc Rainon Llull . i )a nuposa 
no recta perque «logica deductione perducit usque ad Iminacuiatam Conccptioncm 
ante mortem Filii Dei previsam», en lloc de «ex morle» (p. 2 0 3 ) . En Ia identificaeio i 
en la conclusio hi notem un xic de prccipilacio. — C. BALIC. Theologiae marianae 
elemenla (Sibenici, 1 9 3 3 ) , en 1'edicio dels tcxtos de Scot dedica algunes pagines 
(1 -16 ; 175-189) a la predestinacio de Maria sola el litol «Textus de praedeslinatione 
Christi eiusque Mulris», menlre que en realitat cl conlingul manifesta 1'cngany, en 
el mateix index p. 4 4 1 : sola el titol no hi explicitament res de la predestinacio de 
Maria. i l * * 1 
' J s «es el prixner autor que explica la inmaculada eoneepcion de Maria por su 
predestinacion», P. DE ALCANTARA, Las primeras eluboruciones de los conceptos de 
redencion preservaliva y debito del pecado. Estudios Marianos 16 ( 1 9 5 5 ) 126. 
1 2 4 
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ment cal existir, i cn la Concepeio de Maria, Jesucrist com a persona 
encarnada no existia. 
Pero Jesucrist es el Redemptor universal, que vol dir Redemptor 
de tots els homes. De quina manera realitza aquesta seva funcio 
mitjancera respecte a Maria? 
De Ramon Llull ha estat dit que davant de la dificultat provinent 
de la universalitat de la redempcio, ell recorre a Linfinit poder de Deu 
sense fer cap mencio de la Passio ni de la Redempcio. 1 3 9 En canvi, el 
punt genial de Duns Scot estaria en haver trobat que el perfectissim 
mitjancer no es sols aquell que guareix sino el que preserva. 1 4 0 
No es veritat que Lluil no al.ludeixi a la Redempcio. Justament 
hem trobat que aquest era el nervi de tota la seva argumentacio. El 
que succeeix es, que e l l te un enfocament divers del de Scot. Duns 
Scot fa Immaculada a Maria merces a una redempcio preservativa. 
Ramon Llull, en canvi, preserva a Maria en consideracio a la redemp-
cio. Scot la redimeix preservativamente. Llull la preserva gracies a la 
redempcio. En Scot es el Crist qui redimeix Maria, en Llull es Deu 
qui la preserva. Segons Scot. el Crist empra avancadamente els seus 
merits segons Llull, Deu usa el seu poder per a pres ervar-la. Els 
procediments llullia i escotista salven ambdos la redempcio universal 
del Crist, pero llurs procediment son completaments distints. Posem-
los en esquema: 
L L U L L S C O T 
Deu El Crisl 
amb el seu poder amb els seus merits 
preserva Maria redimeix Maria 
en previsio de la Redempcio avaneant la Redempcio 1 4 1 
n...applics his thcory of prcdestintion froni all elernity and recurs lo <ilhc in-
finile power» nf tlic Son ol God or of the Holy Spirit. making no niention of cither the 
Passion >r the Rcdemption», BALIC, The Mediaeval .'201. 
Vcrbahnenl en la butlhi dogmatica 110 apareix 1'argument del perfectissim 
niiljancer. c. BALIC. Joannes Duns Scotus 474. fonaniental en Scot. i bcm vist en 
canvi com era lamentada com un defecte la seva absencia en Llull. 
" ' Despres d'havcr contemplat, costat a costat, els esqucmes fonamentals de )a 
doctrina de Llull i de Scot. per simple curiositat posem res(|ueina que es podria ex-
treure de la declaracid dogmatica: 
I N E F F A B I L I S 
Deus 
gratia et privilegio 
praeservalam immunem 
inluitu meritorum Christi Jesu salvatoris. 
A prinicr cop dc visla. aijuesl esquema te major retirada amh el I.lull ;|ue amb 
cl de Seot. 
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El particular cami de cada autor porta fins a Maria Immaculada, 
coincideixen en refer-se a Jesucrist com a Salvador; pero indiscuti-
blement cada un porta una orientacio diferent. Influencies no semblen 
notar-s'hi; son ideologies independents i valid es ambdues. 
e) Primat del Crisl. — Es ben possible que la doctrina del 
primat de Jesucrist sigui el veritable fonament de la Immaculada, 1 4 2 
pero certament no ho es d'una manera tan visible que impedeixi a 
molts autors defensar la Immaculada i oposar-se al Primat. Segura-
ment seria millor la convergencia d'aquestes dues doctrines. El cas 
es, pero, que tant Duns Scot com Ramon Llull defensaren aquest 
primat, 1 4 J i en canvi cap dels dos va pensar en lligar a aquesta doc-
trina la seva defensa del primat. 1 4 4 
f) Natura del pecat original. — Immaculada Concepcio vol 
dir precisament no-contraccio del pecat original. Pero es absoluta-
ment necessari tenir una determinada teoria del pecat original i de 
la seva transmissio per a poder dametre la Immaculada? Algii aixi 
ho ha cregut, 1 4 3 i consegiientment ha negat a Llull els merits d'im-
maculatista, acusant-lo de tenir una doctrina imperfecta en esguard 
al pecat original. No tenim ara possibilitats d'aclarir quina sigui 
1'autentica doctrina llulliana en aquest punt, pero en la hipotesi que 
ell seguis la teoria mes fisica i biologica possible, la seva argumen-
tacio immaculatista conservaria encara tota la seva forca, puix que 
es troba en un pla superior a totes los doctrines de propagacio del 
pecat original. Exactament la mateixa cosa cal dir de Scot. Ell s'in-
clina vers la veritable concepcio del pecat original com a manca de 
gracia, pero explicitament diu que encara que s'admetes una teoria 
biologica de transmissio, la validesa de la seva argumentacio persis-
teix. Tant ell com Llull han deixat a terra el cos i els seus organs, 
i s'han enlairat a eerear la solucio en el pla dels principis. 
g) Primer instant. — Els nostres dos autors concorden en po-
sar la santedat en Maria des del primer instant del seu esser. Pensen 
" : BONNEFOY. Duns Scot, defenseur..., 193. 
" ' Segons LONGPRE. DTC.. e. 1127, ells dos cs troben lnoll proxims on aquest 
punt. 
" ' «On a regrette aussi Pabsence de toul recours a la doctrine de la uritnaute 
du Christ et de Marie dans la justilication de limmaculee conception. alors que Duns 
Scot affirme netlement cette doctrine dans ce -neme comnientaire des Sentences», 
BONNEFOY, Duns Scot. defenseur..., 216-217. cf. 219 . 
1 , 5 En relacio a Ramon Llull, BONNEFOY repeteix insislentment aquesta idea 
en el seu llibre Le Ven. Jean..., ,ja moltes vegailcs eital. 
1 2 6 
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en Tinici metafisic de la seva persona, no en un inici temporal. No 
es tracta de purificar el mes rapidament possible quelcom que forco-
sament ha de venir tacat, sino que es tracta de fer venir sense taca 
el nou esser creat. Scot diu que tant pot obrar Deu en la creacio 
com en el baptisme. Llull afegeix que per Deu tant se val un temps 
com un altre per a realitzar els seus designis. 
4. — Superiorilat en la doctrina. 
Que Llull hagi o no hagi defensat la Immaculada no es, en el nos-
tre criteri, uua qiiestio d'importancia secundaria,1''6 sino molt impor-
tant per ajudar a prendre be les mides de la seva figura. 
Pero a remolc daquesta important qiiestio en segueix necessaria-
menl una altra, molt punxaguda: quina doctrina i quina solucio es teo-
logicament superior? Pronunciar-se en sentit objectiu no sempre es 
senzill. I aixi com hi ha qui creu que 1'argumentacio de Llull es inexac-
ta e incorrecta, 1 4 7, hi ha tamhe qui assegura que la de Duns Scot no 
tanca aiustadament. 1 4 8 
No tenim cap pressa a pronunciar-nos en aquest punt. Es cert que 
Scot deixa la impressio d'esser un teoleg mes «professional», mes en-
quadrat en els esquemes normals de la teologia classica. Pero com 
que la doctrina esta mes en la intuicio germinal de la solucio, que en 
determinats procediments metodologics, deixem a lliure ponderacio les 
respectives intuicions fonamentals. 
Els arguments de l'un o de 1'altre, son definitius? Demostren tots 
sols la Immaculada? No han estat mai apodictics per a tothom fins que 
no arriba 1'autoritat pontificia. En qiiestio semblant. la paraula defini-
tiva no pertanya a la teologia sino al magisteri. Per6 el magisteri no 
1'hagues pronunciada sense 1'ajuda de la teologia. 
5. — Conviccio subjectiva. 
L.i Immaculada es podia defensar enginyosament com a juslifica-
da possibilitat —i ja era molt— o com a conviccio subjectiva. , w Hom 
«Another questton, of cnlircly secondary importance...». ALLISOM PERS. 
c. c , 407. 
' " L A T K O . art. c , 58, 62, 75. 
1 4 8 «Ademas del traido y llevado argumento de Escoto, que no esta. pese a su 
sutileza, homo de falacia — como la Inmaculada que propugna.. .». A. HUERGA. 
Domingo de Vallands. prolotipo de las inquieludes espirituules en Espana ul mediar 
el siglo XV. Teologia Espiritual 2 ( 1 9 5 8 ) 450 . 
1 J" FRANCISCO DE GUIMARAENS, 1 c , 35-36. 
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1 
Jia dit que inutilment se cercaria un sol tedleg que hagues afirmat cer-
titudinaliter la Immaculada. 1 3 0 
En els seus textos Duns Scot es certament molt prudent. Llull, en 
canvi, parlant de la Immaculada empra els seus habituals procedimenls 
cientifics, i aixi quasi per raons necessaries prova que forgosament 
Maria liavia de posseir 1'excepcional privilegi. Ell ha estat sense om-
bra de dubte mes afirmatiu que no sera despres el mateix Duns 
Scot . b l A voltes s'ha insinuat que el mallorqui fou mes decidit perque 
era mes superficial, perque no era prou conscient de la gravetat de la 
qiiestio que tractava. En realitat pero, Llull mostra que coneix el pro-
blema a bastament, que te clara consciencia de totes les seves exigen-
cies, i despres de tot aixo ell el resol profundament, amb una solucio 
realment pensada. 
Ramon Llull demostra esser convengut d e la veritat que defensa. 
I avui nosaltres podem judicar que el seu convenciment personal tenia 
en realitat una ferma base objectiva: mostra com la Immaeulada era 
possible, i que ell n'estava convencut com d'un fet historic. 
De les precedents pagines ens en surt una conclusio ben simple: 
Ramon Llull no sols va afirmar verbalment la lmmaculada, ans encara 
la va propugnar validament, cienlilicament, l'any 1298. Ell omple to-
tes les condieions d'un autentic dcfensor del gran privilegi de Maria. 
D'aquesta conclusio en flueixen conseqiiencies. I en primer lloc 
que el seu nom ha d'anar arrenglerat, amb igualtat de tractament, en-
tre els dels primerencs desvetllaclors cPaquest nou aspecte de la teologia. 
Tots els leolegs medievals concedien, sense dificultats, que Deu, 
amb la seva potencia absoluta podia ordenar talment la creacio de 
Maria que mai es trobes tacada de pecat. Pero essent Maria una filla 
d'Aclam generada com tots els altres homes, Deu ordenadament no 
podia fcr-la Immaculada sense contradir en els fets la paraula reve-
lada que havia donada. 
Els autors que hagin salvat la plena santedat de Maria i alhora 
hagin mantingut la paraula de Deu revelada amb procediments con-
vincents, seran els defensors de la Immaculada. Els que hagin omplert 
totes les condicions legitinies de la demostracio d'una possibilitat 
ordenada. Despres de la controversia al.ludida al principi d'aquestes 
ratlles ha semblat que Duns Scot era 1'unica columna que es mante-
1511 « . . . inanitei quis quaereret inter immaculistas sallem 'tinum" qui Immacula-
tam conceptionem Virginis certitudinaliter asseveraverit», A. POMPEI . Sermones duo 
purisienses snec. XIV de conceplione D. V. A/., Misccllanea Francescana 55 ( 1955) 
532. 
I S I « . . .Lul le , plus lilirc de ses mouveinents. a ete plus affirmalif que ne )e ccra 
Duns Scot,...». BONNEFOFY, Le Ven. Jean..., 102. 
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nia a peu dret. 1 5 2 Per aixo no hem tocat altres autors fora de Scot, i 
hem prescindit aci dels molts altres que han intervingut en la contro-
versia. 
Suposant que Scot, despres de la ventada, hagi retingut el seu 
lloc tradicional, nomes al costat seu hem procurat placar la figura 
de Ramon LIulI. 
En la historia, la teologia ha passat de la negacio a rafirmacio 
de la Immaculada. La girada havia de comencar en un moment do-
nat. I algun autor 1'havia d'iniciar. Algu havia de ser el primer, 1 5 3 i 
en el temps Llull passa davant de Scot. Cronologicament no son si-
nmltanis. ni hi ha precedencia del francisca. Els de LIull son els 
primers escrits coneguts; redactats a Paris, i tenen priniacia no sols 
en aouella ciutat sino arreu del mon. 
Pero la primacia cronologica no es linica. Hi han primacies en 
importancia, en valor, en competencia, en oficialitat... 1 5 4 
Cal considerar sinonims o almenys correlatius la primacin en 
una cosa i el doctorat de la mateixa cosa? Qui te una primacia ha 
de tenir un doctorat? 
I en cas afirmatiu. a quina de les primacies concedir major im-
portancia, mes pes decisiu en 1'atorgacio del diploma? El titol que 
es dona a un personatge no es un dogma infal.lible. ni una essencia 
metafisica. ni un primcr element d'analisi quimic. Un titol d'aquest 
estil el concedeix un cert acord universal. ordinariament indicant una 
determinada excel.Icncia reconeguda pacificament. 
Molt sovint el titol no prove d'una primacia temporal, ans de 
plenitud. d'excel.lencia: sant Agusti sera el doctor de la gracia tot 
i no baver estat el primer a parlar de la gracia; sant Francesc no te 
el nom de Pobrisso per haver estat el primer pobre. ans per haver 
estat un pobre caracteristic; sant Pau es l'Ap6stol del gentils. i no 
pas per baver convertit el primer gentil... 
Avui el tftol «Doctor de la Immaculada» no especifica netament 
cap personatge. N'es una prova la passada controversia. i n'es una 
altra aplicar aquest titol a diferents autors.' 5 5 Si algu parla: «El Doc-
I S J «Scot nc sort donc pas diininuc dc cellc conlroverse», R. LAURENTTN. 
Ulmmaculec Conception, drrniers travaux. La Vic Spirittiello 101 ( 1 9 5 9 ) 546 . 
1 5 3 No cntenem pcr quina rao «Logicamente no sc jmcdc hablar de un " p r ' m c r o " -
RAUL. art. c . 250 . 
1 5 1 Duns Scot te mes titols doficialitat quc Ramon LIull . perb cn Ia maleixa 
linia d"oficialitat. d^altrcs autors podcn prescntar mcs ccrtificats quc Scot en la ma-
ncra de defensar la Immaculada. 
1 5 5 A part de Llull . hi han d'altres al.ludits en aqucst treball. com sant Llorcnc 
de Brindis. sant Pcre Pasqual. o apareguts en la controvcrsia. Hi afegim cncara LE-
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tor de la Immaculada ha fet tal cosa», se li respon: «De quin Doctor 
de la Immaculada parleu?». Encara ara, en aquest afer, no s'ha acon-
seguit unanimitat en Popinio publica. Cert que aquesta opinio es 
podria guanyar aviat amb una explicacio justificada, i amb la corres-
ponent propaganda. Pero quin seria el criteri? La primacia temporal? 
La valua de la doctrina? L'influx i la importancia en la historia? La 
doctrina mes madura, mes llargament exposada? EI convenciment 
personal? Alguns d'aquest criteris combinats? 
EI costum dels titols es relativament tarda. 1 5 6 Duns Scot ha es-
tat certament relacionat amb la Immaculada, pero el seu renom co-
rr e nt e.s *Subtil», encara que aquest mateix titol pot derivar-li de la 
Iminaciilada. 1 6 8 Tambe hom li confereix altres denominacions. 1 5 9 Mes 
Jiabitualment hom coneix Ramon Llull amb els sobrenom d !«Il.lumi-
nat».m 
Hi ha prou rao per a canviar o per a afegir a un d'ells el de la 
Immaculada? Llull es primer cronologicament. 1 6 1 pero el seu escrit 
es breu, i si la seva influencia ha existit no ha estat conscient per a 
totliom. Scot ha aconseguit mes fama, pero potser mes inflada del 
que permetria el poc convenciment cjue posa en el seu escrit. 
Cert que, si es volgues fer forca damunt la opinio piiblica, Scot 
es trobaria en una situacio aventatjosa, puix que Ramon Llull es tro-
ba quasi sol, mentre que darrera de Duns Scot hi ha la forca d'un 
VACK - VADEBONCOEUR. Sainl Alphonse-Marie de Liguori docteur de Vlmmacu-
Ice (Sainte-Anne-de-Bcaupre. 1 9 5 4 ) . 
1 5 6 Cf. A. DONDAINE. «VenerabUis Doclor». Melanges offerts a Etienne Gilson 
(Tornnto-Paris, 1959 ) 2 1 1 . 
1 5 7 Cf. L. M E I E R , De quodam elencho titulorum scholasticorum denuo invento, 
Antonianum 27 ( 1 9 5 2 ) 370 ; M. GRAJEWSKI .Ouns Scntus: Beatification. Canoniza-
tion and Doctorschip, Frane. Educ. Conf. 35 ( 1 9 5 4 ) 118-120; A. F R A N K L I N . Dic-
tionnaire des noms. surnoms el pseudonymes latins. ( P a r i s ) . 1875 /reed. Torino, 
1961/) 207, atribueix a tres altres autors el titol de «Doctor Subtilis». 
1 5 8 «Et quoniam sepe sepius elucidabat cis conccptionem virginis maric :iomen 
esl consecutus rei. voluerunt igitur ut de cctero scotus doctor subtilis vocaretur». A. 
POMPEI , Ulmmacolala Concezione e i teologi francescani del sec. XIV, a Virgo Im-
maculata V I I / I (Roma, 1 9 5 7 ) 266 . 
Forca corrcnt cs anomenar-Io «Doctor Marianus». renoin difcrenl pero quc es 
basaria en el maleix merit immaeulatista. (Enlrc parcnlcsi: Qui es el pcrsonatge quc 
Goctbe fa sortir cap a la fi del Faust amb lunic nom dc «Doctor Marianus»?) . El ma-
teix caldra dir dc «Cavaller dc la Immaculada». Apuntetn «Doctor Vcrbi Incarnati», 
E . LONGPRE, Le B. Duns Scot docleur du Verbe lncarne. Studi Franeescani 30 ( 1 9 3 3 ) 
171-196; i algunes vcgades la variant dc «Doctor del C.risl-Rci». 
"° Tampoc aquest titol li cs exclusiu. F R A N K L I N , o. c , 203, cita altres dos 
doctors amb cl mateix renom. 
1 6 1 «non enim invenio alium ipso priorem in hoc punelo». PASQUAL, o. c., I , 4 3 3 ; 
«En dcfinitive, sauf, dans une certaine mesure. Ie Bx . Raymond Lullc. pas un ccrivain 
franciscain au X I I I " siecle, qui affirme le dogme en question», E . L O N G R R E . 
La Vierge Immaculee (Paris , 1945 ) 11 . 
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gran ordre religios, i la forca numerica podria donar aquella mica de 
copet que mancaria per a fer caura la balanqa de la justicia. 
EJ titol hauria d'expressar el tret caracteristic d'un autor. Com 
a caracteristic de Scot lii ha la subtilitat, que es manifesta d'una ma-
nera particular tambe en 1'explicacio de la Jmmaculada. Ramon Llull 
feia venir tota la seva ciencia i activitat de la Il.luminacio, i a traves 
d'aquella ciencia va trobar una sortida per la Immaculada. 
Si ningu no hi tingues res a dir, jo deixaria Duns Scot com a 
doclor subtil. deixaria Ramon Llull com a doctor il.lwminal, afirnia-
ria que tots dos han estat primerencs i genials defensors de la Tmma-
culada, 1 6 2 i per evitar discordies i ressentiments deixaria buida la ca-
dira del Doctorat de la Immaculada com a castic d'haver estat oferta 
oficialment a ple any 1900. 1 6 3 
Aquest treball s'ha anat enfilant, quasi per posar la figura de 
Ramon Llull damunt d'un nou pedestal. Abans de finir volem sugge-
rir Fobjeccio mes greu que es pugui posad, i que si no tingues respos-
ta esmicolaria tota la construccio. 
«Els textos de Ramon IJull que heu presentat ja eren coneguts. 
Nomes heu fet que interpretar-los novament. i la significacio que els 
hi heu donat, es una innovacio en la seva interpretacio. Penseu nue 
si tinguessin el sentit que els i poseu ara, no bagues estat dcscobert 
en algun segle anterior?». 1 6 4 
Concedim aue tota la importancia teologica de Llull en Tafer de 
la Immaculada depen de la internretacio dels seus textos. En realitat 
el seu profund contingut doctrinal ba estat difos i fructifer en la teo-
logia. ha arribat a esser patrimoni comu. Pero no hi ha arribat d'una 
manera conscicnt. D'altra banda. es sabut que en esguard a Llull. bis-
toricament bom ba fet mes cabal dels seus apocrifs que dels seus au-
tontics cscrits immaculistics. i Der aixo no es impossible que 1'auten-
tic sienificat d e Pargumentacio lulliana hagi nassat com desaperce-
but. De nostre costat creiem que el text de Llull. no sols permet el 
sienificat nredestinacionista que li hem atribuit, ans que 1'cxigeix. 
No podem fer altra cosa que apel.lar a ulteriors i millors criteris. 
m A sota una iinalgr de Maria Iminacularla ainli Ramnn T.lull i Duns Snol auc-
Dollata als scus peus. es llcgcix: «Lo bcal Ramon Llu i Diins Scot, los primcrs i los 
ncs grans dcfcnsors dc lTmmaculada Concepcio», a Homenalge al Doctor Arcan-
gklic..., 70. 
AI congres maria de Lyon. sclcmbre del 1900. cs formula i aproba aqucst 
vot: «9? Vocu pour la reconnaissance du cultc du vcncrable Duns Scot avcc !c titrc 
dc doctcur dc 1'Immaculee-Conception, ou doctcur Marianite». of. Etudcs Franciscai-
nes 4 ( 1 9 0 0 ) 4 3 1 . Algun autor ja abans, personalment, cf. ARCANGELO DAROC, 
art. C , 110. 
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Una bella imatge va adrecar Llull als doctors en teologia del seu 
temps la qual avui podria repetir als actuals: «Reconec que son un 
bome de poc merit i valor, pero aixi com amb la gracia de Deu es 
possible que un pastor o cacador qualsevol trobi enmig d'un camp 
una pedra preciosa, encara que ell despres 1'hagi de fer tallar i polir 
als especialistes, si vol veure'n tota la bellesa i tot el seu vaior; aixi 
es possible que amb la gracia de Deu hagi estat jo a trobar aquestes 
veritats».'5"' 
Ramon Llull, cagador independent que ha rastrejat pel seu comp-
te totcs les muntanyes de la teologia, pot molt be baver estat destinat 
a descobrir i rccollir de terra la pedra preciosa de la Immaculada, 
que despres altres especialistes prendran, tallaran i poliran fins a fer-
la resplendir fulgurant davant de tota la cristiandat en la declario del 
Dogma. 
F H A Y A L V A B D E B A R C E L O N A , 0 . F M . C A I > . 
Roma 
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